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1 Les Derbikkae, homonymes d’un peuple voisin de l’Oxus (Amou-Daria) (Diod.,  II,  2,  3 ;
Ptol., VI, 10, 2), sont, d’après Ptolémée (IV, 6, 5, Müller p. 744), un des très grands peuples
de la Libye déserte ou intérieure ; ils s’étendent à l’ouest du mont Arankas. Plus à l’ouest,
ils sont séparés du mont Aroualtēs par les Dermoneis*. Peut-être, mais ce n’est qu’une
hypothèse fragile, faut-il chercher le mont Arankas dans la région de l’Arak*.
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